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1 Les  scènes  de  combat  représentées  sur  le  premier  relief  rupestre  commandité  par
Ardašīr  Ier seraient  selon  l’A.  une  représentation  synthétique  des  trois  étapes
principales de la conquête du pouvoir par la nouvelle dynastie. Partant de ce postulat, il
propose  une  nouvelle  identification,  assez  convaincante,  de  certains  personnages  à
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